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A humán oxitocinreceptor-gén polimorﬁzmusai számos tanulmány szerint
összefüggésben állnak a szociális viselkedéssel. Vajon az emberi társas visel-
kedés egyik modellállata, a kutya esetében is észlelheto˝ ez az asszociáció?
A szibériai husky fajtában hat egypontos nukleotid-polimorﬁzmust azonosí-
tottunk, és 94 egyedro˝l gyu˝jtöttünk viselkedési adatokat. A kutyák kérdo˝ív-
vel mért aktivitása-impulzivitása és ﬁgyelmi képességei, valamint a geneti-
kai polimorﬁzmusok között nem találtunk kapcsolatot. A viselkedésteszttel
mért aktivitásuk és az ember felé irányuló szociális viselkedésük azonban
négy polimorﬁzmussal is összefüggött. Például a szabályozó régióban elhe-
lyezkedo˝, újonnan azonosított -212AG polimorﬁzmust tekintve az AG és a
GG genotípusú kutyák barátságosabbak voltak egy idegen személlyel, mint
az AA genotípusúak. Az eredmények arra utalnak, hogy az oxitocinrendszer
a kutyák esetében is befolyásolja a szociális viselkedést.
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